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'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  ¨. À. ¸åòîâà, æîæòàâºåíŁå, 2004
¨çó÷åíŁå àíòŁ÷íîØ ºŁòåðàòóðß ïðåäæòàâºÿåò íåìàºßå òðóäíî-
æòŁ äºÿ æòóäåíòîâ, ïîæŒîºüŒó äðåâíîæòü îòäåºåíà îò æîâðåìåííîæ-
òŁ íå ïðîæòî ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁ, îíà ÿâºÿåò æîÆîØ ŁíîØ òŁï Œóºüòóðß,
âî ìíîªîì ÷óæäßØ Ł íåïîíÿòíßØ æîâðåìåííîìó ÷åºîâåŒó. ˇîýòî-
ìó îæâîåíŁå äàííîªî Œóðæà òðåÆóåò çíà÷Łòåºüíßı ŁíòåººåŒòóàºü-
íßı Ł âðåìåííßı çàòðàò, ÷òî, îäíàŒî, îŒóïàåòæÿ âïîæºåäæòâŁŁ,
ïðåäîæòàâºÿÿ æòóäåíòó łŁðîòó Œðóªîçîðà, ŁíòåººåŒòóàºüíóþ ªŁÆ-
Œîæòü, ôîðìŁðóÿ ıóäîæåæòâåííßØ âŒóæ, ÷óâæòâî æºîâà Ł äàâàÿ âîç-
ìîæíîæòü ïðîæºåäŁòü Ł îæìßæºŁòü ŁæòîŒŁ åâðîïåØæŒîØ ıóäîæå-
æòâåííîØ òðàäŁöŁŁ.
˝î òåŒæòß äðåâíŁı àâòîðîâ äåØæòâŁòåºüíî òðåÆóþò ïðåäâàðŁ-
òåºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ Ł íóæäàþòæÿ â ŒîììåíòàðŁÿı, çà÷àæòóþ îÆ-
łŁðíßı, ÷òîÆß ïîºó÷Łòü îÆîæíîâàííóþ ŁíòåðïðåòàöŁþ. ˇîýòîìó
æòóäåíòàì æºåäóåò óäåºŁòü æåðüåçíîå âíŁìàíŁå ÷òåíŁþ ðåŒîìåí-
äîâàííßı â ïîæîÆŁŁ æòàòåØ ó÷åíßı Ł ðàçäåºîâ Łç ó÷åÆíŁŒîâ
ïî àíòŁ÷íîØ ºŁòåðàòóðå. Ñºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå òàŒæå Ł íà àŒ-
òóàºüíîæòü àíòŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ â æîâðåìåííîØ, ïðåæäå âæåªî åâðî-
ïåØæŒîØ, Œóºüòóðå, î ÷åì æâŁäåòåºüæòâóþò, â ÷àæòíîæòŁ, ìíîªî-
÷Łæºåííßå ïîæòàíîâŒŁ ïüåæ àíòŁ÷íßı àâòîðîâ, ýŒðàíŁçàöŁŁ Łı
ïðîŁçâåäåíŁØ, łŁðîŒîå ŁæïîºüçîâàíŁå àíòŁ÷íßı îÆðàçîâ, òåì,
ìîòŁâîâ Ł òàŒ íàçßâàåìßı Œºþ÷åâßı æºîâ â åâðîïåØæŒîØ ïîýçŁŁ,
ìóçßŒå, æŁâîïŁæŁ.
ÑîæòàâŁòåºü ¨. À. ¸åòîâà
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ ïîäªîòîâºåíß
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˚îðíŁ ªðå÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß óıîäÿò â òîºøó ìíîªîâåŒîâîØ
ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ, ïîíŁìàíŁå æïåöŁôŁŒŁ Ł îÆðàçíî-æìßæ-
ºîâîØ ªºóÆŁíß ŒîòîðîØ ïðåäæòàâºÿåò æåðüåçíóþ òåîðåòŁ÷åæŒóþ
òðóäíîæòü äºÿ æòóäåíòîâ. ˇðåæäå âæåªî æºåäóåò îÆðàòŁòüæÿ Œ ïî-
ïóºÿðíßì ŁçºîæåíŁÿì ªðå÷åæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ Ł ÆóŒâàºüíî âßçóÆ-
ðŁòü íàŁçóæòü æþæåòß Ł æîÆæòâåííßå Łìåíà åå ïåðæîíàæåØ. Ìíî-
ªŁå Łç ïåðå÷Łæºåííßı íŁæå ïîæîÆŁØ ÆßºŁ ïðåäíàçíà÷åíß äºÿ
ªŁìíàçŁæòîâ ìºàäłŁı Œºàææîâ, òî åæòü äåòåØ 1113 ºåò. —åŒîìåí-
äóåòæÿ îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà ŁººþæòðàöŁŁ, ŒîòîðßìŁ æíàÆæåíß
ýòŁ ŁçäàíŁÿ, Ł ïîïßòàòüæÿ ïîäîÆðàòü æàìîæòîÿòåºüíî Łººþæòðà-
öŁŁ Œ Œàæäîìó Łçºîæåííîìó æþæåòó.
ˇîæºå ýòîªî ìîæíî ïåðåıîäŁòü Œ Łçó÷åíŁþ òåîðåòŁ÷åæŒîªî
ìàòåðŁàºà Ł ïîïßòàòüæÿ æôîðìóºŁðîâàòü äºÿ æåÆÿ îòâåòß íà æºå-
äóþøŁå âîïðîæß: ÷òî òàŒîå ìŁô, â ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ æâîåîÆðàçŁå
ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ î äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ïî÷åìó àí-
òŁ÷íîå ŁæŒóææòâî îïŁðàåòæÿ íà ìŁô, òîºüŒî ºŁ àíòŁ÷íîæòŁ ïðŁæó-
øå æâîØæòâî ìßæºŁòü ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚óí ˝. ¸åªåíäß Ł ìŁôß ˜ðåâíåØ ðˆåöŁŁ. ¸þÆîå Łçä.
Øòîºü  .ˆ ´. ÌŁôß ŒºàææŁ÷åæŒîØ äðåâíîæòŁ. Ì., 18991904.
×. 12 (åæòü ðåïðŁíòíîå ŁçäàíŁå).
¸åªåíäß Ł æŒàçàíŁÿ ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ Ł ˜ðåâíåªî —Łìà. Ì., 1987.
ˇàðàíäîâæŒŁØ ß. ÌŁôîºîªŁÿ. Ì., 1971.
ÔðåØäåíÆåðª ˛. Ì. ÌŁô Ł ºŁòåðàòóðà äðåâíîæòŁ. Ì., 1978. 2-å
Łçä. Ì., 1998.
ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. ˇîýòŁŒà ìŁôà. Ì., 1976. 2-å Łçä. Ì., 1998.
ˆðåØâæ —. ÌŁôß ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ. Ì., 1992.
Òàıî-ˆîäŁ À. À. ˆðå÷åæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ. Ì., 1989.
ÌŁôîºîªŁÿ ˜ðåâíåªî ìŁðà: ÑÆ. æò. / ˇðåäŁæº. ¨. ˝. ˜üÿŒîíî-
âà. Ì., 1977.
Òðåí÷åíŁ-´àºüäàïôåºü ¨. ÌŁôîºîªŁÿ. Ì., 1959.
ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü. ¸þÆîå Łçä.
ÌŁôß íàðîäîâ ìŁðà: ´ 2 ò. Ò. 12. ¸þÆîå Łçä.
Ñºîâàðü àíòŁ÷íîæòŁ. ¸þÆîå Łçä.
Àïîººîäîð. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà. ¸þÆîå Łçä.
ˇàâæàíŁØ. ˛ïŁæàíŁå Ýººàäß. ¸þÆîå Łçä.
ˆðå÷åæŒŁØ ýïîæ
¨çó÷àÿ ìàòåðŁàº ýòîªî ðàçäåºà, æºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå
íà æïåöŁôŁŒó ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ àðıàŁŒŁ, íà æïîæîÆß Œîì-
ïîçŁöŁîííîØ îðªàíŁçàöŁŁ ıðîíîºîªŁ÷åæŒîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ, ðîºü
ðŁòìà, æâîåîÆðàçŁå ŒàòåªîðŁŁ «àâòîðæòâî», ïîíŁìàåìîØ ŒàŒ «àâòî-
ðŁòåò». ˜àºåå íóæíî îæìßæºŁòü ıóäîæåæòâåííßå æðåäæòâà ªîìåðîâ-
æŒîªî Ł ªåæŁîäîâæŒîªî ýïîæà, ðàçºŁ÷Łå â âîæïðŁÿòŁŁ Ł ŁçîÆðàæåíŁŁ
Æîªîâ, óÿæíŁòü ıàðàŒòåð ýïŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ, ïîíÿòü æî÷åòàíŁå ìŁ-
ôîºîªŁ÷åæŒîªî Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà â ïîýìàı îˆìåðà. ˛÷åíü
Łíòåðåæíî ÷åðòß ýïŁ÷åæŒîªî æòŁºÿ Łçºîæåíß â ó÷åÆíŁŒå «ÀíòŁ÷-
íàÿ ºŁòåðàòóðà» ïîä ðåäàŒöŁåØ À. À. Òàıî- îˆäŁ.
ˆîâîðÿ î åˆæŁîäå, æºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà æîçäàííßØ
Łì îÆðàç ïîýòà-ïàæòóıà, âäîıíîâºÿåìîªî ÌóçàìŁ, Ł íà àðıàŁ÷íîæòü
òðàäŁöŁŁ ýòîªî îÆðàçà. ÑòŁºþ åˆæŁîäà æâîØæòâåííß ðåçîíåðæòâî
Ł ìîðàºŁçàòîðæòâî, ÷òî ïðîÿâºÿåòæÿ, æ îäíîØ æòîðîíß, â ôîðìå
ææàòßı Ł ºàŒîíŁ÷íßı æåíòåíöŁØ, à æ äðóªîØ  â ôîðìå ïîâåæòâî-
âàíŁÿ-ÆàæíŁ, æîçäàòåºåì ŒîòîðîØ æ÷Łòàåòæÿ åˆæŁîä. Óìåæòíî òàŒ-
æå îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà òðàŒòîâŒó åˆæŁîäîì îÆðàçà ˇðîìåòåÿ,
íà ªðàíäŁîçíîæòü æöåí òŁòàíîìàıŁŁ Ł òŁôîíîìàıŁŁ, íà ðåçŒîå
ðàçºŁ÷Łå â ïðîÆºåìàòŁŒå «ÒåîªîíŁŁ», ªäå åˆæŁîä ÿâºÿåòæÿ ïðåäòå-
÷åØ ªðå÷åæŒŁı íàòóðôŁºîæîôîâ Ł æŁæòåìàòŁçàòîðîì-ŒàíîíŁçàòîðîì
ìŁôîºîªŁŁ, Ł ïîýìß «Òðóäß Ł äíŁ», íîæÿøåØ ıàðàŒòåð âîð÷ºŁâî-
ªî óâåøåâàíŁÿ, ïîæòðîåííîªî ïî ïðŁíöŁïó æâîÆîäíîØ Æåæåäß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¸îæåâ À. Ô. ˆîìåð. Ì., 1960.
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ïîýòŁŒà. ¸Łòåðàòóðíßå ýïîıŁ Ł òŁïß ıóäîæåæòâåííîªî
æîçíàíŁÿ. Ì., 1994.




Ñóøíîæòü ªðå÷åæŒîªî «âåºŁŒîªî Œóºüòóðíîªî ïåðåâîðîòà»
VIIIV âåŒîâ äî í. ý. ðˆå÷åæŒîå îÆøåæòâî Ł Œóºüòóðà ýòîªî âðåìå-
íŁ. ÒðàäŁöŁîííßå æàíðß ªðå÷åæŒîªî ôîºüŒºîðà.
—àçâŁòŁå ªðå÷åæŒîªî îÆøåæòâà â ýòîò ïåðŁîä íîæŁò ðåâîºþöŁ-
îííî ÆßæòðßØ ıàðàŒòåð. —ółŁòæÿ ðîäîâîØ æòðîØ, ïîÿâºÿþòæÿ ºŁ÷-
íîæòü Ł ŁíäŁâŁäóóì, âçÿòßå â îòðßâå îò «ðîäîâîªî äðåâà». Ñîîò-
âåòæòâåííî Łçìåíÿåòæÿ Ł ıóäîæåæòâåííîå æîçíàíŁå ýïîıŁ, íà æìåíó
ìîíóìåíòàºüíßì ýïŁ÷åæŒŁì ôîðìàì, æîðàçìåðíßì ðîäó, ïðŁıî-
äÿò ìåºŒŁå Ł äðîÆíßå ôîðìß, æïîæîÆíßå ïåðåäàòü ŁíäŁâŁäóàºü-
íóþ ŒîíŒðåòíîæòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî æîæòîÿíŁÿ, íî îïŁðàþøŁåæÿ
íà æàíðß òðàäŁöŁîííîªî ïåæåííîªî ôîºüŒºîðà. Ñºåäóåò îÆðàòŁòü
âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî ªðåŒŁ àŒöåíòŁðîâàºŁ ôîðìàºüíóþ æòîðîíó
ïðîŁçâåäåíŁÿ, «äàâàÿ,  ïî æºîâàì ÀðŁæòîòåºÿ,  àâòîðàì íàçâà-
íŁÿ íå ïî æóøíîæòŁ Łı òâîð÷åæòâà, íî ïî îÆøíîæòŁ Łı ìåòðà»,
â æâÿçŁ æ ÷åì âßäåºÿþòæÿ äåŒºàìàöŁîííßå (ýºåªŁÿ Ł ÿìÆ) Ł ìåºŁ-
÷åæŒŁå (ıîðîâîØ Ł æîºüíßØ) æàíðß ªðå÷åæŒîØ ºŁðŁŒŁ.
—àííÿÿ ªðå÷åæŒàÿ ýºåªŁÿ åæòü ïîýçŁÿ íàæòàâºåíŁØ Ł ðàçìßł-
ºåíŁØ. ¯å òåìàòŁ÷åæŒŁìŁ æàíðîâßìŁ ðàçíîâŁäíîæòÿìŁ ÿâºÿþòæÿ
âîåííàÿ (˚àººŁí, ÒŁðòåØ), äŁäàŒòŁ÷åæŒàÿ (Ñîºîí, ÔåîªíŁä), ºþ-
Æîâíàÿ (ÌŁìíåðì), ôŁºîæîôæŒàÿ (˚æåíîôàí Łç ˚îºîôîíà). —àí-
íÿÿ ýºåªŁÿ æâÿçàíà æ ýïîæîì ŒàŒ æâîŁì ìåòðîì (ýºåªŁ÷åæŒŁØ äŁæ-
òŁı), òàŒ Ł ìíîªŁìŁ ŁäåØíî-ıóäîæåæòâåííßìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ,
íî çäåæü ıàðàŒòåðíîæòü æòŁºÿ óæå æîîòíîæŁòæÿ æ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ
ìàíåðîØ.
¸Ł÷íàÿ òåìà, ŁºŁ òåìà ºŁ÷íîæòŁ, ðàçâŁâàåòæÿ â àíàðıŁ÷åæŒŁ-
æâîåâîºüíîì òâîð÷åæòâå ÀðıŁºîıà. Ñºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå
íà ªºóÆŁíó Ł ìàæłòàÆíîæòü ºŁ÷íîæòŁ ÀðıŁºîıà, ŒîòîðßØ, ïî ìíå-
íŁþ äðåâíŁı, ïî æŁºå ıóäîæåæòâåííîªî òåìïåðàìåíòà íå óæòóïàº
ˆîìåðó, íî íàıîäŁºæÿ íà ïðîòŁâîïîºîæíîì ïîºþæå ıóäîæåæòâåí-
íîªî æîçíàíŁÿ ýïîıŁ, â æŁºó ÷åªî åªî òâîð÷åæòâî ÷àæòî âßçßâàºî
ðåçŒóþ ŒðŁòŁŒó Ł íåïðŁÿòŁå. ÑâîåîÆðàçíî ïîíŁìàíŁå ÀðıŁºîıîì
«ðŁòìà» ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒŁ-æŁçíåííîØ ŒàòåªîðŁŁ.
¨çó÷àÿ ìîíîäŁØíóþ ºŁðŁŒó, æºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà æïå-
öŁôŁ÷åæŒóþ îðªàíŁçàöŁþ ïåæåí (îä), íà Łı òåæíóþ æâÿçü æ ôîºüŒ-
ºîðíîØ ôîðìîØ â òâîð÷åæòâå Ñàïôî Ł ÀºŒåÿ. ´ àðıàŁ÷åæŒîì ôîºü-
Œºîðå ïåæíÿ ÿâºÿºàæü æîÆæòâåííîæòüþ ìóææŒŁı æîþçîâ Ł ðàçíîªî
ðîäà ðŁòóàºüíßı îÆøåæòâ, â æâÿçŁ æ ŒîòîðßìŁ íåîÆıîäŁìî ðàæ-
æìàòðŁâàòü Ł òâîð÷åæòâî ÀºŒåÿ, Ł òâîð÷åæòâî Ñàïôî; æåºàòåºüíî
îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà ýæòåòŁŒó öâåòà Ł æâåòà, âçàŁìîîòíîłåíŁÿ
÷åºîâåŒà Ł ïðŁðîäß â òâîð÷åæòâå ýîºŁØæŒŁı ïîýòîâ.
ˆîâîðÿ îÆ ÀíàŒðåîíòå, æºåäóåò æðàçó îòäåºŁòü åªî îò ïîæºåäó-
þøåØ àíàŒðåîíòŁŒŁ, ðàçíîîÆðàçíî âàðüŁðóþøåØ çàæòîºüíóþ Ł ºþ-
Æîâíóþ òåìàòŁŒó.
´ Œà÷åæòâå îÆðàçöà ªðå÷åæŒîØ ıîðîâîØ ºŁðŁŒŁ íåîÆıîäŁìî ïðî-
àíàºŁçŁðîâàòü îäíó  äâå îäß ˇŁíäàðà. Ñºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìà-
íŁå, ÷òî ŒàæäßØ Łç ýïŁíŁŒŁåâ ˇŁíäàðà æîäåðæàíŁåì æâîŁì Łìååò
ìßæºü, âïîºíå îôîðìºåííóþ ºîªŁ÷åæŒŁ, íî â ïîýòŁ÷åæŒîì Łçºî-
æåíŁŁ ýòà ìßæºü ïîäâåðªàåòæÿ îÆðàçíî-àææîöŁàòŁâíîØ «îÆðàÆîò-
Œå», Ł ýòî æî÷åòàíŁå ºîªŁ÷åæŒîªî, îÆðàçíîªî Ł àææîöŁàòŁâíî-ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒîªî æîæòàâºÿåò ªºàâíîå æâîåîÆðàçŁå òâîð÷åæòâà ˇŁíäàðà,
îÆóæºîâºŁâàÿ æºîæíîæòü åªî âîæïðŁÿòŁÿ. Ñºåäóåò îÆðàòŁòü òàŒæå
âíŁìàíŁå íà ôîðìŁðîâàíŁå àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒîªî Łäåàºà «äîÆºåæ-
òŁ» â ïðîŁçâåäåíŁÿı ˇŁíäàðà Ł íà åªî òðàŒòîâŒó îÆðàçà Ł ðîºŁ
ïîýòà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀíòŁ÷íàÿ ºŁòåðàòóðà: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå / ˇîä ðåä. À. À. Òàıî-ˆîäŁ.
¸þÆîå Łçä.
ßðıî ´. ˝., ˇîºîíæŒàÿ ˚. ˇ. ÀíòŁ÷íàÿ ºŁðŁŒà. Ì., 1967.
ˇŁíäàð. ´àŒıŁºŁä. ˛äß / ˇîæºåæº. Ì. ¸. ˆàæïàðîâà. Ì., 1980.
—àííÿÿ ªðå÷åæŒàÿ ºŁðŁŒà. ÑˇÆ., 1999.
´ßæîŒàÿ ŒºàææŁŒà
ˇåðŁîä âßæîŒîØ ŒºàææŁŒŁ æâÿçàí æ îôîðìºåíŁåì äðàìß ŒàŒ
ºŁòåðàòóðíîªî æàíðà. ˚àŒ Ł ïðî÷Łå æàíðß ªðå÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß,
äðàìà âß÷ºåíÿåòæÿ Łç ôîºüŒºîðíîØ òðàäŁöŁŁ, æâÿçàííîØ æ ìŁæòå-
ðŁÿìŁ Ł Œóºüòîì ˜ŁîíŁæà. Ñóøåæòâóåò äîæòàòî÷íî ìíîªî ŁæòîðŁ-
Œî-ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ôŁºîæîôæŒŁı ŒîíöåïöŁØ ªðå÷åæŒîØ äðàìß.
Õîðîłî, åæºŁ æòóäåíòß îçíàŒîìÿòæÿ ıîòÿ Æß æ íåŒîòîðßìŁ Łç íŁı
(æì. íŁæå ïåðå÷åíü ºŁòåðàòóðß).
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Ñòóäåíò ôàŒóºüòåòà ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß äîºæåí òàŒæå Łìåòü
ïðåäæòàâºåíŁå îÆ óæòðîØæòâå ªðå÷åæŒîªî òåàòðà Ł îðªàíŁçàöŁŁ òåàò-
ðàºüíßı ïðåäæòàâºåíŁØ.
ÝæıŁº  «îòåö» òðàªåäŁŁ. ˝àäî îÆÿçàòåºüíî ïðî÷Łòàòü òðŁºî-
ªŁþ «˛ðåæòåÿ» Ł «ˇðîìåòåØ ˇðŁŒîâàííßØ», àòðŁÆóöŁÿ Œîòîðîªî
ÝæıŁºó íå âïîºíå Æåææïîðíà. Ñºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà ªºî-
Æàºüíîæòü ïðîÆºåìàòŁŒŁ ÝæıŁºà, ìîíóìåíòàºüíîæòü åªî æòŁºÿ,
òŁòàíŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ªåðîåâ, Œîòîðßå âßðàæàþò æóäüÆó öåºîªî
ðîäà, à íå îòäåºüíîØ ºŁ÷íîæòŁ. —àçºŁ÷íßå àæïåŒòß òåìß «ˇðîìå-
òåÿ» ïðîäîºæàºŁ Ł ïðîäîºæàþò ðàçðàÆàòßâàòüæÿ â åâðîïåØæŒîØ
ºŁòåðàòóðíîØ òðàäŁöŁŁ, ïîýòîìó æºåäóåò óäåºŁòü îæîÆîå âíŁìà-
íŁå öåíòðàºüíîìó îÆðàçó Ł ıóäîæåæòâåííßì îæîÆåííîæòÿì ýòîØ
ôŁºîæîôæŒŁ-ðŁòîðŁ÷åæŒîØ òðàªåäŁŁ.
ÑîôîŒº ÿâºÿåòæÿ ïîýòîì àôŁíæŒîØ äåìîŒðàòŁŁ òàŒ íàçßâàå-
ìîªî «âåŒà ˇåðŁŒºà». ¯ªî òâîð÷åæòâî òåæíåØłŁì îÆðàçîì æâÿçàíî
æ ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíßì ŒîíòåŒæòîì ýòîØ ýïîıŁ: äâŁæåíŁåì æîôŁ-
æòîâ Ł ïðîÆºåìàòŁŒîØ ôŁºîæîôæŒŁı æïîðîâ V âåŒà äî í. ý. Ñºåäó-
åò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî òðŁ Łç æåìŁ æîıðàíŁâłŁıæÿ òðà-
ªåäŁØ ÑîôîŒºà íàïŁæàíß íà æþæåòß ôŁâàíæŒîªî ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî
öŁŒºà («ÀíòŁªîíà», «Öàðü ÝäŁï», «ÝäŁï â ˚îºîíå»), Ł íà ìíîæå-
æòâåííîæòü ŁíòåðïðåòàöŁØ ýòŁı òðàªåäŁØ. Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî
çà âíåłíåØ ªàðìîíŁ÷íîæòüþ æòŁºÿ ÑîôîŒºà Œðîþòæÿ ïðîòŁâîðå÷Łÿ
â ìŁðîâîççðåíŁŁ, Æåçßæıîäíîæòü Ł íåðàçðåłŁìîæòü ŒîíôºŁŒòîâ.
¯âðŁïŁä  «íàŁòðàªŁ÷íåØłŁØ Łç ïîýòîâ» Ł «ôŁºîæîô íà æöå-
íå», ïî îòçßâàì ÀðŁæòîòåºÿ. Òâîð÷åæòâî ¯âðŁïŁäà ðåôîðìŁðóåò
óæå æºîæŁâłóþæÿ òðàäŁöŁþ ªðå÷åæŒîØ òðàªåäŁŁ Ł äàºåŒî íå îä-
íîçíà÷íî îöåíŁâàåòæÿ ŒàŒ æîâðåìåííŁŒàìŁ ïîýòà, òàŒ Ł ïîæºåäó-
þøŁìŁ ŁææºåäîâàòåºÿìŁ. Óæå â íà÷àºå æâîåªî òâîð÷åæòâà, â ïåðŁ-
îä òàŒ íàçßâàåìîØ «äðàìß àôôåŒòîâ Ł ðàçðółŁòåºüíßı æòðàæòåØ»
(«Ìåäåÿ», «¨ïïîºŁò»), ¯âðŁïŁä çàíÿò ïðîðàÆîòŒîØ íå æòîºüŒî
«ìŁôà» (ïî òåðìŁíîºîªŁŁ ÀðŁæòîòåºÿ), æŒîºüŒî ıàðàŒòåðà, ÷òî Ł æî-
æòàâºÿåò, ïî ìíåíŁþ òîªî æå ÀðŁæòîòåºÿ, æóøåæòâåííåØłŁØ íåäî-
æòàòîŒ ¯âðŁïŁäà ŒàŒ òðàªŁ÷åæŒîªî ïîýòà. ÒðàªåäŁÿ «¨îí» ïî æî-
âðåìåííîØ æàíðîâîØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ Æßºà Æß ŒâàºŁôŁöŁðîâàíà
ŒàŒ ìåºîäðàìà, Ł ïðî÷òåíŁå åå ÿâºÿåòæÿ âàæíßì äºÿ ïîíŁìàíŁÿ
ŁæòîŒîâ ýòîªî æàíðà, òîªî, ÷òî ìß íàçßâàåì «òðîªàòåºüíßì»
Ł «æåíòŁìåíòàºüíßì». ˇîæºåäíŁå òðàªåäŁŁ ¯âðŁïŁäà («¨ôŁªåíŁÿ
â ÀâºŁäå», «´àŒıàíŒŁ») ÿâºÿþòæÿ Łòîªîì Ł æŁíòåçîì òâîð÷åæŒŁı
ŁæŒàíŁØ. ´ íŁı ìß íàØäåì Ł óòîí÷åííßØ ïæŁıîºîªŁçì, Ł æºîæ-
íîæòü ŁíòðŁªŁ, Œ Œîòîðßì ïðŁæîåäŁíÿþòæÿ ŁäåŁ ªåðîŁ÷åæŒîªî æà-
ìîïîæåðòâîâàíŁÿ Ł öåºåíàïðàâºåííîæòŁ æŁçíŁ. ˜ºÿ òîªî ÷òîÆß
ºó÷łå óÿæíŁòü òðàŒòîâŒó ¯âðŁïŁäîì ïîæºåäíåØ ïðîÆºåìß, æåºà-
òåºüíî òàŒæå ïðî÷Łòàòü åªî òðàªåäŁþ « åˆðàŒº íåŁæòîâßØ».
˚îìåäŁÿ, ŒàŒ Ł òðàªåäŁÿ, âîæıîäŁò Œ òåì ïºàæòàì ªðå÷åæŒîØ
ìŁôîºîªŁŁ Ł ôîºüŒºîðà, Œîòîðßå æâÿçàíß æ Œóºüòîì ˜ŁîíŁæà, íî
ðàçâŁòŁå òðàäŁöŁØ ýòŁı æàíðîâ łºî ïàðàººåºüíî, Ł äîºªîå âðåìÿ
îíŁ ÆßºŁ íåçàâŁæŁìß äðóª îò äðóªà.
˜ðåâíÿÿ àòòŁ÷åæŒàÿ ŒîìåäŁÿ æâÿçàíà æ Łìåíåì ÀðŁæòîôàíà Ł Łìå-
ºà îæòðóþ ïîºŁòŁ÷åæŒóþ íàïðàâºåííîæòü («´æàäíŁŒŁ»). ´ æâîåì
òâîð÷åæòâå ÀðŁæòîôàí çàòðàªŁâàåò Ł ïðîÆºåìß Œóºüòóðß («˛Æºà-
Œà», «¸ÿªółŒŁ») Ł æîçäàåò äî æŁı ïîð ïîòðÿæàþøŁå æâîŁì ªðîòåæ-
Œîì îÆðàçß æîöŁàºüíîØ óòîïŁŁ («˘åíøŁíß â íàðîäíîì æîÆðàíŁŁ»,
«`îªàòæòâî»).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 1983. Ò. 1.
ßðıî ´. ˝. ˜ðàìàòóðªŁÿ ÝæıŁºà Ł íåŒîòîðßå ïðîÆºåìß äðåâíåªðå÷åæ-
ŒîØ òðàªåäŁŁ. Ì., 1978.
ÑîôîŒº. ˜ðàìß / ˇåð., ââåä. Ł âæòóï. î÷åðŒ Ô. ˙åºŁíæŒîªî. Ì., 1914
1915. Ò. 13.
Òåàòð ¯âðŁïŁäà / ˇåð., ââåä. Ł ïîæºåæº. ¨. Ô. ÀííåíæŒîªî; ˇîä ðåä.
Ł æ Œîììåíò. Ô. Ô. ˙åºŁíæŒîªî. Ì., 19161921. Ò. 13.
ÝæıŁº. ÒðàªåäŁŁ / ˇåð. Ł ïîæºåæº. ´. ¨âàíîâà. Ì., 1989.
ÑîÆîºåâæŒŁØ Ñ. ¨. ÀðŁæòîôàí Ł åªî âðåìÿ. Ì., 1957.
ˇðîçà VIV âåŒîâ äî í. ý.
˛æíîâíßìŁ òŁïàìŁ ªðå÷åæŒîØ ïðîçß ýòîªî âðåìåíŁ ÆßºŁ Łæ-
òîðŁ÷åæŒàÿ, îðàòîðæŒàÿ, ôŁºîæîôæŒàÿ.
´àæíåØłŁìŁ ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ïðîçß ÿâºÿþòæÿ
ˆåðîäîò, ÔóŒŁäŁä Ł ˚æåíîôîíò. Ñºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà íî-
âåººß åˆðîäîòà Ł Łı îÆîæíîâàííîæòü ôîºüŒºîðíßì ìàòåðŁàºîì
(çíàòü íîâåººß î ˇîºŁŒðàòå, ˚ðåçå Ł äð.), íà äðàìàòŁ÷íîæòü ïîâåæòâî-
âàíŁÿ â æî÷ŁíåíŁŁ ÔóŒŁäŁäà (îÆðàòŁòü îæîÆîå âíŁìàíŁå íà ŒíŁªó 2
(ðå÷ü ˇåðŁŒºà), â ŒîòîðîØ æôîðìóºŁðîâàíß Œóºüòóðíßå Łäåàºß
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àôŁíæŒîØ äåìîŒðàòŁŁ; îïŁæàíŁå ÷óìß â ÀôŁíàı). îˆâîðÿ î ˚æå-
íîôîíòå, æºåäóåò îòìåòŁòü åªî ìàæòåðæòâî ºŁòåðàòóðíîªî ïîðòðå-
òà (ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ óÆŁòßı ªðå÷åæŒŁı æòðàòåªîâ â «ÀíàÆàæŁæå»);
åªî «´îæïîìŁíàíŁÿ î ÑîŒðàòå» ÿâºÿþòæÿ ïåðâßì â åâðîïåØæŒîØ
ºŁòåðàòóðå îÆðàçöîì ìåìóàðíîªî æàíðà, à «˚ŁðîïåäŁÿ»  ïåðâßì
ðîìàíîì î âîæïŁòàíŁŁ.
Ñºåäóåò çíàòü ıîòÿ Æß ïîŁìåííî âàæíåØłŁı îðàòîðîâ ýòîªî
âðåìåíŁ: ¸ŁæŁØ  ìàæòåð æóäåÆíîªî Œðàæíîðå÷Łÿ, ¨æîŒðàò  òîð-
æåæòâåííîªî, ˜åìîæôåí  ïîºŁòŁ÷åæŒîªî. ´îîÆøå, ðŁòîðŁŒà Łìå-
ºà ªðîìàäíîå Ł òåîðåòŁ÷åæŒîå, Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå â òî âðåìÿ.
˛íà æïîæîÆæòâîâàºà îæîçíàíŁþ æìßæºà Ł ðîºŁ æºîâà â ÷åºîâå÷åæ-
ŒîØ Œóºüòóðå, ïîìîªàºà æîâåðłåíæòâîâàòü ºîªŁ÷åæŒîå îôîðìºåíŁå
ìßæºŁ, æîçäàâàºà æŁæòåìó òàŒ íàçßâàåìßı «òîïîæîâ»  «îÆøŁı
ìåæò», Œîòîðßå ÆßºŁ æðåäæòâîì Ł æïîæîÆîì òŁïŁçàöŁŁ Ł îÆîÆøå-
íŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
´ æàíðå ôŁºîæîôæŒîØ ïðîçß íåîÆıîäŁìî îæòàíîâŁòüæÿ íà òâîð-
÷åæòâå ˇºàòîíà  æîçäàòåºÿ ôŁºîæîôæŒîªî äŁàºîªà, îðªàíŁçîâàí-
íîªî â æîîòâåòæòâŁŁ æ äðàìàòóðªŁ÷åæŒŁì ìåòîäîì, Ł îòìåòŁòü öåíò-
ðàºüíóþ ðîºü îÆðàçà ÑîŒðàòà.
Ó÷åíŁŒ ˇºàòîíà, ÀðŁæòîòåºü, â æâîåì æî÷ŁíåíŁŁ «ˇîýòŁŒà»
ïîäâîäŁò ŁòîªŁ ŒºàææŁ÷åæŒîªî ïåðŁîäà â ŁæòîðŁŁ ªðå÷åæŒîØ ºŁ-
òåðàòóðß Ł ðåłàåò íåŒîòîðßå âàæíßå òåîðåòŁ÷åæŒŁå âîïðîæß,
îïðåäåºÿÿ æóøíîæòü ŁæŒóææòâà ÷åðåç ŒàòåªîðŁþ ïîäðàæàíŁÿ («ìŁ-
ìåæŁæ»). ˛æîÆîå âíŁìàíŁå æºåäóåò óäåºŁòü ªºàâå 6, ªäå ÀðŁæòî-
òåºü äàåò îïðåäåºåíŁå òðàªåäŁŁ Ł åå æîæòàâíßı ýºåìåíòîâ. ˝åîÆ-
ıîäŁìî îòìåòŁòü, ÷òî ÀðŁæòîòåºü íå æîçäàâàº ó÷åíŁå î «ŒàòàðæŁæå»
(òðàªŁ÷åæŒîì î÷ŁøåíŁŁ), íî óïîòðåÆºåííßØ Łì òåðìŁí îŒàçàºæÿ
åìŒŁì Ł ïðî÷íî âîłåº â ŁæòîðŁþ Ł òåîðŁþ ŁæŒóææòâà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁŒŁ ˆðåöŁŁ. ˆåðîäîò, ÔóŒŁäŁä, ˚æåíîôîíò / ˇåð. æ äðåâíåªðå÷.,
æîæò. Ł ïðåäŁæº. Ò. À. ÌŁººåð. Ì., 1976.
¸îæåâ À. Ô., Òàıî-ˆîäŁ À. À. ˇºàòîí. ÀðŁæòîòåºü. Ì., 1993. (˘˙¸).
ÀðŁæòîòåºü Ł àíòŁ÷íàÿ ºŁòåðàòóðà / ˇîä ðåä. Ì. ¸. ˆàæïàðîâà. Ì.,
1978.
ÀâåðŁíöåâ Ñ. Ñ. —ŁòîðŁŒà Ł ŁæòîŒŁ åâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðíîØ òðàäŁ-
öŁŁ. Ì., 1996.
ÝººŁíŁæòŁ÷åæŒŁØ Ł ðŁìæŒŁØ ïåðŁîäß
â ŁæòîðŁŁ ªðå÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß
ˇîíÿòŁå ýººŁíŁçìà: îÆðàçîâàíŁå îØŒóìåíß, ªðåŒî-âîæòî÷íßØ
æŁíŒðåòŁçì. ˝îâßå ôŁºîæîôæŒŁå òå÷åíŁÿ: ÝïŁŒóð, æòîÿ, ŒŁíŁŒŁ.
˚óºüòóðíîå çíà÷åíŁå ÀºåŒæàíäðŁŁ. ˇîÿâºåíŁå íîâßı ºŁòåðàòóð-
íßı æàíðîâ. Ìåíàíäð Ł íîâàÿ àòòŁ÷åæŒàÿ ŒîìåäŁÿ  Œðóª æþæå-
òîâ Ł ìàæîŒ. ¸þÆîâíàÿ ŁíòðŁªà. Ìåíàíäð Ł ¯âðŁïŁä: æîçäàíŁå
ŁíäŁâŁäóàºŁçŁðîâàííîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà.
ˇŁæàòåºŁ àºåŒæàíäðŁØæŒîØ łŒîºß: ˚àººŁìàı (ïðàŒòŁŒ Ł òåî-
ðåòŁŒ ìàºßı ïîýòŁ÷åæŒŁı ôîðì), ÀïîººîíŁØ —îäîææŒŁØ Ł ïðîÆºå-
ìß âîçðîæäåíŁÿ Æîºüłîªî ýïîæà. ˇæŁıîºîªŁçì «ÀðªîíàâòŁŒŁ».
ÔîºüŒºîð Ł ÆóŒîºŁ÷åæŒàÿ ïîýçŁÿ. ÔåîŒðŁò ŒàŒ æîçäàòåºü æàí-
ðà ÆóŒîºŁ÷åæŒîØ ŁäŁººŁŁ, Æßòîâßå æöåíŒŁ ÔåîŒðŁòà.
ˇîä ðŁìæŒŁì âºàäß÷åæòâîì ˆðåöŁÿ ïîíà÷àºó òåðÿåò íå òîºüŒî
ïîºŁòŁ÷åæŒóþ, íî Ł Œóºüòóðíóþ æàìîæòîÿòåºüíîæòü, Ł åå ºŁòåðà-
òóðà ïðŁıîäŁò â óïàäîŒ, íî íà÷Łíàÿ æî II âåŒà í. ý. âíîâü âîçðîæ-
äàåòæÿ ïîä âºŁÿíŁåì «âòîðîØ æîôŁæòŁŒŁ» (ïîïßòŒà âîçðîæäåíŁÿ
äðåâíŁı Œóºüòóðíßı òðàäŁöŁØ).
¨ç ïŁæàòåºåØ ýòîªî ïåðŁîäà æºåäóåò çíàòü ˇºóòàðıà, ŒîòîðßØ
â æâîŁı «ˇàðàººåºüíßı æŁçíåîïŁæàíŁÿı» ïßòàºæÿ âîææîçäàòü ıà-
ðàŒòåð â ðàìŒàı ÆŁîªðàôŁ÷åæŒîªî æàíðà Ł ïðîæºåäŁòü âºŁÿíŁå
Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æðåäß íà ôîðìŁðîâàíŁå ºŁ÷íîæòŁ ÷åºî-
âåŒà, æîïîæòàâºÿÿ ïåðæîíàæåØ ªðå÷åæŒîØ Ł ðŁìæŒîØ ŁæòîðŁŁ.
˝àäî Łìåòü òàŒæå ïðåäæòàâºåíŁå î òâîð÷åæòâå æîôŁæòà Ł ðŁ-
òîðà ¸óŒŁàíà, ïŁæàâłåªî äŁàºîªŁ â æòŁºå ÌåíŁïïà, ÿðŒî îòðàçŁâ-
łŁå ŒðŁçŁæ àíòŁ÷íîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ.
´ ýïîıó ýººŁíŁçìà ïîÿâºÿåòæÿ Ł òàŒ íàçßâàåìßØ àíòŁ÷íßØ
ðîìàí, æàíðîâàÿ æòðóŒòóðà Ł ªåíåçŁæ Œîòîðîªî äî æŁı ïîð Łçó÷å-
íß íåäîæòàòî÷íî, íî Œîòîðîìó Æßºî æóæäåíî Æîºüłîå Æóäóøåå.
˘åºàòåºüíî ïðî÷Łòàòü ðîìàí åˆºŁîäîðà «ÝôŁîïŁŒà» Ł ðîìàí ¸îí-
ªà «˜àôíŁæ Ł Õºîÿ».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 1983. Ò. 1
`îííàð À. ˆðå÷åæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ: ´ 3 ò. Ò. 3. ¸þÆîå Łçä.
˙àØöåâ À. ¨. ¸óŒŁàí Łç Ñàìîæàòß  äðåâíåªðå÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü ýïî-
ıŁ óïàäŒà // ¸óŒŁàí. Ñî÷. Ò. 1. ÑˇÆ., 2001.
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îˆâîðÿ î ðŁìæŒîØ ºŁòåðàòóðå, æºåäóåò ïðåæäå âæåªî Łìåòü â âŁ-
äó, ÷òî ýòà ºŁòåðàòóðà íå ôîðìŁðóåò æàíðß æºîâåæíîªî òâîð÷å-
æòâà íåïîæðåäæòâåííî Łç æîÆæòâåííîªî ôîºüŒºîðà Ł ìŁôîºîªŁŁ,
íî îïŁðàåòæÿ íà ðàçðàÆîòàííóþ â ªðå÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ æàíðîâóþ
ŒºàææŁôŁŒàöŁþ, ïðŁæïîæàÆºŁâàÿ Œ íåØ íàöŁîíàºüíßØ ôîºüŒºîð,
òî åæòü îíà ïðŁíàäºåæŁò Œ òàŒ íàçßâàåìîìó òŁïó ºŁòåðàòóð «âòî-
ðîªî ïîŒîºåíŁÿ». ˝åîÆıîäŁìî îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà æâîåîÆðàçŁå
íàöŁîíàºüíîØ ðŁìæŒîØ «ŒàðòŁíß ìŁðà»: íà àÆæòðàŒòíîæòü Ł ðåª-
ºàìåíòŁðîâàííîæòü ðŁìæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ Ł ðåºŁªŁŁ, íà ïðåîÆºàäà-
íŁå â íŁı ŁæòîðŁ÷åæŒîªî íàä ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁì Ł íà æâîØæòâåííßå
ðŁìºÿíàì ýŒæïðåææŁâíîæòü Ł äŁíàìŁçì æþæåòà, îÆðàçîâ Ł æòŁºÿ.
´ òðàäŁöŁîííîØ ðŁìæŒîØ æºîâåæíîæòŁ âßäåºÿþòæÿ ðàÆî÷Łå Ł îÆ-
ðÿäîâßå ïåæíŁ: íåíŁŁ (ïîªðåÆàºüíßå ïºà÷Ł), ôåæöåííŁíß (ïåæíŁ
ïðàçäíŁŒà æÆîðà óðîæàÿ, æîäåðæàøŁå ýºåìåíòß ðŁòóàºüíîØ Œàðíà-
âàºüíîØ Łªðß), òðŁóìôàºüíßå (ðŁòóàºüíî ïîðî÷àøŁå ïîÆåäŁòåºÿ)
ïåæíŁ, à òàŒæå æâàäåÆíßå Ł çàæòîºüíßå. Àòåººàíà  íàðîäíàÿ Œî-
ìåäŁÿ ìàæîŒ  îŒàçàºà Æîºüłîå âºŁÿíŁå íà ðŁìæŒŁØ íàöŁîíàºüíßØ
òåàòð.
—ŁìæŒàÿ ºŁòåðàòóðà IIIII âåŒîâ äî í. ý.
˚îìåäŁÿ
ˇåðâßå ðŁìæŒŁå ïîýòß (¸ŁâŁØ ÀíäðîíŁŒ, ˆíåØ ˝åâŁØ, ÝííŁØ)
ïåðåíîæÿò ªðå÷åæŒóþ ºŁòåðàòóðíóþ òðàäŁöŁþ íà ðŁìæŒóþ ïî÷âó 
æíà÷àºà â âŁäå ïåðåâîäîâ Ł ïåðåäåºîŒ, ïîòîì Ł íàöŁîíàºüíßØ
ðŁìæŒŁØ ìàòåðŁàº ïîäâåðªàåòæÿ æîîòâåòæòâóþøåØ ïåðåðàÆîòŒå.
—ŁìæŒàÿ ºŁòåðàòóðíàÿ òðàäŁöŁÿ, ŒàŒ Ł ªðå÷åæŒàÿ, íà÷Łíàåòæÿ
æ ýïîæà, íî çäåæü îí æ æàìîªî íà÷àºà Łìååò ıàðàŒòåð ºŁòåðàòóðíî-
ªî æàíðà Ł îòäåºåí îò óæòíîØ òðàäŁöŁŁ. ¸ŁâŁØ ÀíäðîíŁŒ æàòóð-
íîâßì æòŁıîì ïåðåâîäŁò íà ºàòŁíæŒŁØ ÿçßŒ «˛äŁææåþ» îˆìåðà,
˝åâŁØ Ł ÝííŁØ æîçäàþò ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ýïîæ æ íàöŁîíàºüíßìŁ ðŁì-
æŒŁìŁ æþæåòàìŁ, ïðŁ÷åì ÝííŁþ óäàåòæÿ æîçäàòü íàöŁîíàºüíßØ
ðŁìæŒŁØ ªåŒçàìåòð. ˛äíîâðåìåííî Ł ªðå÷åæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü òðàªåäŁÿ, ïåðåíîæŁòæÿ íà ðŁìæŒóþ æöåíó.
˝àŁÆîºåå îðŁªŁíàºüíîØ æôåðîØ ºŁòåðàòóðß îŒàçßâàåòæÿ â ýòîò
ïåðŁîä ðŁìæŒàÿ ŒîìåäŁÿ, Łçâåæòíàÿ íàì ïî òâîð÷åæòâó ˇºàâòà Ł Òå-
ðåíöŁÿ. ˚îìåäŁŁ ýòŁı àâòîðîâ îòíîæÿòæÿ Œ òŁïó òàŒ íàçßâàåìîØ
ïàººŁàòß («ŒîìåäŁŁ ïºàøà»), òî åæòü îíŁ âîæïðîŁçâîäÿò ªðå÷åæ-
Œóþ æŁçíü íà ðŁìæŒîØ æöåíå. ˝î åæºŁ ˇºàâò â æâîŁı ïüåæàı æà-
ìßì íåâåðîÿòíßì îÆðàçîì ïåðåìåłŁâàåò ÷åðòß ªðå÷åæŒîØ Ł ðŁì-
æŒîØ æŁçíŁ, ÆóŒâàºüíî âçðßâàÿ Æßò «íîâîØ àòòŁ÷åæŒîØ ŒîìåäŁŁ»
æòŁıŁåØ æàòóðíàºŁ÷åæŒîØ ŒàðíàâàºüíîØ Łªðß Ł ŁìïðîâŁçàöŁîííî-
æòŁ, òî ÒåðåíöŁØ æòðåìŁòæÿ âîææîçäàòü äóı ªðå÷åæŒîªî îðŁªŁíàºà,
àòìîæôåðó ÆºàªîæåºàòåºüíîæòŁ ŒîìåäŁØ Ìåíàíäðà Ł åªî æïîŒîØ-
íßØ, ìÿªŒŁØ þìîð.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˙åºŁíæŒŁØ Ô. Ô. ¨æòîðŁÿ àíòŁ÷íîØ Œóºüòóðß. ÑˇÆ., 1995.
ˇîºîíæŒàÿ ˚. ˇ., ˇîíÿåâà ¸. ˇ. ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ðàííåØ ðŁìæŒîØ ºŁ-
òåðàòóðå / ˇðåäŁæº. Ł ââåä. Ì. ¸. ˆàæïàðîâà. 2-å Łçä. Ì., 2000.
ßðıî ´. ˝., ˇîºîíæŒàÿ ˚. ˇ. ÀíòŁ÷íàÿ ŒîìåäŁÿ: ˇîæîÆŁå ïî æïåöŒóð-
æó. Ì., 1979.
—ŁìæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ïåðŁîäà ªðàæäàíæŒŁı âîØí
(Œîíåö II  ïåðâàÿ ïîºîâŁíà I âåŒà äî í. ý.)
¨çó÷àÿ ýòîò æºîæíßØ â ºŁòåðàòóðíîì îòíîłåíŁŁ ïåðŁîä, æºå-
äóåò ïðåæäå âæåªî îæòàíîâŁòüæÿ íà ºŁ÷íîæòŁ Ł òâîð÷åæŒîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ ÌàðŒà ÒóººŁÿ ÖŁöåðîíà, ïîºŁòŁŒà Ł îðàòîðà, æòàâłåªî
æŁìâîºîì æâîåØ ýïîıŁ Ł äàæå æâîåªî ðîäà «îÆðàçîì àíòŁ÷íîæòŁ»
äºÿ åâðîïåØæŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ Ł ïîæºåäóþøŁı ýïîı. ˝åîÆıîäŁ-
ìî îçíàŒîìŁòüæÿ æ ôðàªìåíòàìŁ ðå÷åØ ÖŁöåðîíà «ˇðîòŁâ ´åððå-
æà» Ł «ˇðîòŁâ ˚àòŁºŁíß», îòìåòŁâ åªî âŁðòóîçíîå âºàäåíŁå âæå-
ìŁ æòŁºÿìŁ ðå÷Ł, ºîªŁ÷åæŒóþ âßæòðîåííîæòü Ł ðŁòìŁ÷åæŒóþ
îôîðìºåííîæòü åªî ïåðŁîäîâ, ðŁòîðŁ÷åæŒŁå âîïðîæß, ïàòåòŁ÷íîæòü
ŁçºîæåíŁÿ, ïåðåìåæàþøóþæÿ æ þìîðîì Ł ŁðîíŁåØ. ÖŁöåðîí Æßº
îæíîâîïîºîæíŁŒîì æàíðà ºŁòåðàòóðíîªî ïŁæüìà, Ł æ ôðàªìåíòà-
ìŁ åªî ïŁæåì íóæíî îçíàŒîìŁòüæÿ ïî ıðåæòîìàòŁŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå
Ł ðŁòîðŁ÷åæŒŁå òðàŒòàòß ÖŁöåðîíà ŁìåºŁ âàæíîå çíà÷åíŁå äºÿ
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ðàçâŁòŁÿ åâðîïåØæŒîØ òåîðåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ. Ñ íŁìŁ íóæíî òàŒæå
îçíàŒîìŁòüæÿ ïî ıðåæòîìàòŁŁ. Ñºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà âß-
äâŁíóòóþ ÖŁöåðîíîì ŒîíöåïöŁþ îðàòîðà ŒàŒ ºŁ÷íîæòŁ, æòàâłåØ
æîâåðłåííîØ ïóòåì âîæïŁòàíŁÿ Ł îÆðàçîâàíŁÿ, ÷òî, ïî ìíåíŁþ
ÖŁöåðîíà, Łìååò Æîºüłóþ öåííîæòü, ÷åì íŁæïîæºàííîå æâßłå
âäîıíîâåíŁå («ˇîýòàìŁ ðîæäàþòæÿ, îðàòîðàìŁ æòàíîâÿòæÿ»).
ˇîýìà ¸óŒðåöŁÿ ˚àðà «˛ ïðŁðîäå âåøåØ» ÿâºÿåòæÿ îÆðàçöîì
àíòŁ÷íîªî ôŁºîæîôæŒîªî ýïîæà Ł æºîæíà äºÿ âîæïðŁÿòŁÿ â æŁºó
æºîæíîæòŁ æâîåØ ôŁºîæîôæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ, Œîòîðóþ àâòîð ïß-
òàåòæÿ âßðàçŁòü æðåäæòâàìŁ ïîýòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà, òî åæòü ÷åðåç
îÆðàçíîæòü, ŁæòîŒŁ ŒîòîðîØ Œîðåíÿòæÿ â òîºøå àíòŁ÷íîªî ìŁôî-
ºîªŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. Ýòî äåºàåò ïîýìó ¸óŒðåöŁÿ ÿðŒŁì îÆðàç-
öîì ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîØ ïîýòŁŒŁ: ºîªŁ÷åæŒîå ðàçâåðòßâàíŁå ìßæºŁ
òðåÆóåò ïðŁíöŁïà «íŁ÷åªî íåäîæŒàçàííîªî», óæòàíîâŒà íà óæºàæ-
äåíŁå ÷ŁòàòåºüæŒîªî âŒóæà  ªàðìîíŁ÷íîªî æî÷åòàíŁÿ Œîíòðàæòíßı
ýïŁçîäîâ Ł «łŁðîòß æîäåðæàíŁÿ». Ñºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå
íà äŁíàìŁŒó îÆðàçà ÝïŁŒóðà, íà íà÷àºî ïîýìß (ïîıâàºà ´åíåðå
ŒàŒ ïðàìàòåðŁ Ł ïŁòàòåºüíŁöå âæåªî æóøåªî, ïðŁìŁðŁòåºüíŁöå ðàæ-
ïðåØ, ïðåŒðàæíîØ ïîŒðîâŁòåºüíŁöå ºþÆâŁ) Ł åå ôŁíàº: òîðæåæòâî
æìåðòŁ, Œîòîðàÿ æâŁðåïæòâóåò â îÆŁòåºŁ ŁæŒóææòâ, â ÀôŁíàı.
ˆàØ ´àºåðŁØ ˚àòóºº ïðŁíàäºåæàº Œ ŒðóæŒó òàŒ íàçßâàåìßı
«íåîòåðŁŒîâ», ºŁòåðàòóðíàÿ ïðîªðàììà Œîòîðßı ïðîòŁâîïîæòàâºÿºà
«æŁçíü àŒòŁâíóþ» Ł «æŁçíü æîçåðöàòåºüíóþ», «äîÆðîïîðÿäî÷íî-
ªî ªðàæäàíŁíà» Ł «ó÷åíîªî ïîýòà», ïðŁ÷åì ïîæºåäíŁØ äîºæåí Æßº
ðàæŒðßòü æåÆÿ ŒàŒ ÷åðåç ó÷åíßØ ýïŁººŁØ, òàŒ Ł ÷åðåç «ºåªŒóþ»
ïîýçŁþ, «ÆåçäåºŒŁ». ˝óæíî îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà ŒîìïîçŁöŁþ
ŒàòóººîâæŒîªî æÆîðíŁŒà, â öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ Œîòîðîªî ïîìåøåíß
ó÷åíßå ýïŁººŁŁ. ˛òŒðßâàþò ýòîò æÆîðíŁŒ «ïîºŁìåòðß»  æòŁıŁ,
íàïŁæàííßå ðàçíßìŁ ðàçìåðàìŁ. ˇåæòðîòå ðŁòìîâ Ł ìåòðîâ æî-
îòâåòæòâóþò ïåæòðîòà æîäåðæàíŁÿ, ïðŁ÷óäºŁâîå ïåðåïºåòåíŁå
Ł âàðüŁðîâàíŁå ðàçíîîÆðàçíßı òåì Ł ìîòŁâîâ. ˇðŁ âæåØ âŁäŁìîØ
íåïîæðåäæòâåííîæòŁ ˚àòóººà íå æºåäóåò âŁäåòü â åªî æòŁıàı æºå-
ïîŒ æ ðåàºüíîØ æŁçíŁ ïîýòà, òàŒ ŒàŒ îí âî ìíîªîì æºåäóåò òîïŁŒå
Ł óæºîâíîæòÿì ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ. ˙àŒºþ÷Łòåºüíàÿ ÷àæòü
æÆîðíŁŒà  ýºåªŁ÷åæŒŁå äŁæòŁıŁ. Ýòîò ìåòð ïîçâîºÿåò ïîýòó æî-
æðåäîòî÷Łòüæÿ íà ÷åòŒîæòŁ îôîðìºåíŁÿ ìßæºŁ, äîÆŁòüæÿ ÷åŒàí-
íîØ îò÷åòºŁâîæòŁ â ºàŒîíŁçìå åå âßðàæåíŁÿ (çíàìåíŁòîå «ß íå-
íàâŁæó Ł ºþÆºþ»).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Óò÷åíŒî Ñ. ¸. ÖŁöåðîí Ł åªî âðåìÿ. Ì., 1972.
ÒŁò ¸óŒðåöŁØ ˚àð. ˛ ïðŁðîäå âåøåØ / ˇåð. Ô. ˇåòðîâæŒîªî; ´æòóï.
æò. Ò. ´àæŁºüåâîØ. Ì., 1983.
ßðıî ´. ˝., ˇîºîíæŒàÿ ˚. ˇ. ÀíòŁ÷íàÿ ºŁðŁŒà. Ì., 1967.
ˆàæïàðîâ Ì. ¸. ˇîýçŁÿ ˚àòóººà // ˚àòóºº. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ. Ì., 1986.
(¸Łò. ïàìÿòíŁŒŁ).
—ŁìæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ýïîıŁ ïðŁíöŁïàòà
¨äåîºîªŁ÷åæŒàÿ ïîºŁòŁŒà Àâªóæòà Ł ðåæòàâðàöŁîííîå íàïðàâ-
ºåíŁå â ðåºŁªŁŁ Ł ìîðàºŁ. ˛ïïîçŁöŁîííßå òå÷åíŁÿ Ł îôŁöŁàºüíàÿ
ŁäåîºîªŁÿ. —åàŒöŁÿ ïðîòŁâ àºåŒæàíäðŁçìà. ÔîðìŁðîâàíŁå Œºàæ-
æŁ÷åæŒîªî æòŁºÿ: òÿªîòåíŁå Œ ÆîºüłîØ ôîðìå æ óªºóÆºåííßì Łí-
äŁâŁäóàºüíßì æàìîæîçíàíŁåì. ˚ðóæîŒ Ìåöåíàòà.
´åðªŁºŁØ. ˇðîÆºåìà ôîðìß Ł æîäåðæàíŁÿ «`óŒîºŁŒ» ´åðªŁºŁÿ.
ÀíàºŁç I ýŒºîªŁ. IV ýŒºîªà Ł åå òîºŒîâàíŁå. ÀíàºŁç ýŒºîª V Ł Õ.
˚îìïîçŁöŁÿ æÆîðíŁŒà. « åˆîðªŁŒŁ» ´åðªŁºŁÿ Ł ïîýìà ¸óŒðåöŁÿ.
ˇîíŁìàíŁå ïðŁðîäß â àíòŁ÷íîæòŁ. ´åðªŁºŁØ Ł åˆæŁîä. ÔŁíàº
« åˆîðªŁŒ» (ýïŁººŁØ îÆ ÀðŁæòåå). —àÆîòà ´åðªŁºŁÿ íàä «ÝíåŁäîØ»,
åå Łæòî÷íŁŒŁ. ˙íà÷åíŁå ìŁôà îÆ Ýíåå äºÿ ðŁìæŒîØ Œóºüòóðß. ¨äå-
îºîªŁ÷åæŒŁå Ł ıóäîæåæòâåííßå çàäà÷Ł «ÝíåŁäß». Ñþæåò Ł Œîì-
ïîçŁöŁÿ ïîýìß. ÑòŁºü «ÝíåŁäß». ˛Æðàçß Ýíåÿ, ˜Łäîíß, Òóðíà,
˚àìŁººß, ÌåçåíöŁÿ. ÒðŁ ýïŁçîäà æ ôóðŁåØ ÀººåŒòî. `îªŁ â ïî-
ýìå. —îºü ïîýìß â ˝îâîå âðåìÿ.
ˆîðàöŁØ. ˛äŁí Łç æàìßı òðóäíßı äºÿ âîæïðŁÿòŁÿ ïîýòîâ àí-
òŁ÷íîæòŁ, åªî æòŁı òåæíåØłŁì îÆðàçîì æâÿçàí æ ŒàðòŁíîØ ìŁðà,
æîçäàâàåìîØ Łìåííî ºàòŁíæŒŁì ÿçßŒîì, ïîýòîìó îí òàŒ òðóäíî
ïåðåâîäŁòæÿ íà äðóªŁå ÿçßŒŁ. ÑÆîðíŁŒ «˛ä» îˆðàöŁÿ æîæòîŁò Łç ÷å-
òßðåı ŒíŁª, ïðŁ÷åì ïåðâßå òðŁ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ åäŁíîå â ıóäî-
æåæòâåííîì Ł ŒîìïîçŁöŁîííîì îòíîłåíŁŁ öåºîå, à ÷åòâåðòàÿ ŒíŁªà
íàïŁæàíà ïîçæå. Ìîæíî âßäåºŁòü îäß ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, ôŁºîæîôæŒŁå,
ºþÆîâíßå. Àâªóæò â ºŁðŁŒå îˆðàöŁÿ (I: 2, 12, 37). —ŁìæŒŁå îäß
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(III: 16). ˆîðàöŁàíæŒàÿ ìóäðîæòü ŁºŁ «çîºîòàÿ æåðåäŁíà» (II: 3,
10, 14, 16). îˆðàöŁØ ŒàŒ òåîðåòŁŒ ºŁòåðàòóðß, åªî «˝àóŒà ïîýçŁŁ»
Ł åå îæíîâíßå ïðŁíöŁïß.
˛âŁäŁØ. `ŁîªðàôŁÿ ˛âŁäŁÿ Ł ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïåðŁîäîâ åªî
òâîð÷åæòâà. «¸þÆîâíßå ýºåªŁŁ», «¨æŒóææòâî ºþÆâŁ», « åˆðîŁíŁ» 
òåìà ºþÆâŁ Ł åå ðŁòîðŁ÷åæŒàÿ ðàçðàÆîòŒà. ÀºåŒæàíäðŁçì «Ìåòà-
ìîðôîç», âæòàâíßå ýïŁçîäß (íåîÆıîäŁìî çíàòü ïåðåæŒàçß òåı, ÷òî
ïîìåøåíß â ıðåæòîìàòŁŁ). ˇŁôàªîðåØæŒŁå òåíäåíöŁŁ ïîýìß. ¨ç-
ªíàíŁå ˛âŁäŁÿ Ł ïðîŁçâåäåíŁÿ ïîæºåäíåªî ïåðŁîäà åªî æŁçíŁ.
ˇółŒŁí Ł ˛âŁäŁØ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÑòàðîæòŁíà ˝. À. «`óŒîºŁŒŁ» ´åðªŁºŁÿ: ˝åŒîòîðßå îæîÆåííîæòŁ
æàíðîâîØ æòðóŒòóðß // ´îïð. ŒºàææŁ÷. ôŁºîºîªŁŁ. 1971. ´ßï. 34.
Òîïîðîâ ´. ˝. ÝíåØ  ÷åºîâåŒ æóäüÆß. Ì., 1993.
ˆîðàöŁØ ÔºàŒŒ ˚. ˛äß, ýïîäß, æàòŁðß, ïîæºàíŁÿ / ˇåð., âæòóï. æò. Ì. -
¸. ˆàæïàðîâà. Ì., 1970.
`îðóıîâŁ÷ ´.  .ˆ ˚âŁíò ˆîðàöŁØ ÔºàŒŒ. Ñàðàòîâ, 1993.
´óºŁı ˝. ´. ˚ âîïðîæó î ıóäîæåæòâåííîì æâîåîÆðàçŁŁ ïîýìß ˛âŁäŁÿ
«Ìåòàìîðôîçß» // ˚ºàææŁ÷. ôŁºîºîªŁÿ. Ì., 1959.
—ŁìæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ýïîıŁ ŁìïåðŁŁ
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ýïîıŁ ÞºŁåâ  ˚ºàâäŁåâ. ÔŁºîæîô-æòîŁŒ Ñå-
íåŒà Ł àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒàÿ îïïîçŁöŁÿ. «˝îâßØ æòŁºü». ÒðàªåäŁŁ
ÑåíåŒŁ: ïàôîæ óæàæíîªî, îäíîòîííîæòü Ł æòàòŁ÷íîæòü îÆðàçîâ,
«òŁðàíß» Ł «æòðàäàºüöß», òåìà æìåðòŁ. ÑåíåŒà ŒàŒ ìîðàºŁæò
(«˝ðàâæòâåííßå ïŁæüìà Œ ¸óöŁºŁþ»).
—ŁìæŒŁØ ðîìàí. ˇðîÆºåìà àâòîðæòâà «ÑàòŁðŁŒîíà», æâÿçü ýòîªî
ðîìàíà æ íîâåººîØ Ł ìŁìîì, ïàðîäŁðîâàíŁå ºþÆîâíîªî ðîìàíà.
ˇŁð ó ÒðŁìàºüıŁîíà. Àâàíòþðíî-ÆßòîâîØ ıàðàŒòåð Ł ðåºŁªŁîç-
íî-ìŁæòŁ÷åæŒàÿ Łäåÿ ðîìàíà Àïóºåÿ «Ìåòàìîðôîçß, ŁºŁ ˙îºîòîØ
îæåº». ¸Łòåðàòóðíßå Ł ôîºüŒºîðíßå Łæòî÷íŁŒŁ ðîìàíà. ÑŒàçŒà
îÆ Àìóðå Ł ˇæŁıåå. ÒðàŒòîâŒà îÆðàçà ¨æŁäß.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ïåðŁîäà ÔºàâŁåâ Ł Òðàÿíà. ÑàòŁðà ŒàŒ ŁæŒîí-
íî ðŁìæŒŁØ æàíð ðŁìæŒîØ ºŁòåðàòóðß. ÑàòŁðà â òâîð÷åæòâå îˆðà-
öŁÿ Ł æàòŁðà Þâåíàºà. ÝïŁªðàììß ÌàðöŁàºà. ÒåıíŁŒà îòòî÷åí-
íîØ æåíòåíöŁŁ. ˚àðòŁíà æŁçíŁ —Łìà â ýïŁªðàììàı ÌàðöŁàºà.
ÌàðöŁàº Ł ýººŁíŁæòŁ÷åæŒàÿ ýïŁªðàììà.
˚îðíåºŁØ ÒàöŁò  âåºŁ÷àØłŁØ ðŁìæŒŁØ ŁæòîðŁŒ Ł ïŁæàòåºü,
«ÆŁ÷ òŁðàíîâ» (À. Ñ. ˇółŒŁí). ˜ðàìàòŁçì ïîâåæòâîâàíŁÿ, ºŁòå-
ðàòóðíßØ ïîðòðåò. ÒàöŁò Ł ÒŁò ¸ŁâŁØ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚óºüòóðà ˜ðåâíåªî —Łìà: ´ 2 ò. Ì., 1985.
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 1983. Ò. 1.
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¸ŁöåíçŁÿ ¨˜ „ 05974 îò 03.10.2001. Òåìïºàí 2004 ª., ïîç. 89.
ˇîäïŁæàíî â ïå÷àòü 30.06.2004. Ôîðìàò 60×84 1/
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